


































































Lecture & Workshop Flahes I
象？從研究數據上看，年輕人使用國語的比
例極高，可看出其實年輕人認同定義與老一
輩的人並不相同。
此外，任教授承認量化資料的來源—
問卷選項的設計，限制了回答的範圍，很多
東西不是二分法，但是選項都是二分法。
任教授也釐清了幾個重點，第一是，所
謂年輕一代的年齡劃分，是以對 1987年戒嚴
時代是否有意識為劃分，因此 1980年出生是
差不多的。第二，會選年齡做為認同研究的
標準，是基於一種能申請研究經費的實際考
量，而將來不知道這些年輕人成為中年人後，
是否會繼續認同台灣，也不知道未來的多元
一代是否會認同台灣，但她覺得可能性還是
很大，因為他們是出生在一個有基礎，對認
同不再敏感的社會，所以仍可以自在的說自
己出生在台灣，是台灣人。（整理：黃郁芩、
陳毓婷、劉嫈楓、許容榕、王善嬿、鄭惠元）
